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',orgoll olieis" alltile!xisla dll' con ,� II In"nicil!a/
Saludem ehou Aleal- ·1
de 'Ramon Molist, 81 qual
,
ha fel del seu carrec .81
sfmbol de la unital anti­
feixista encarnada en el
Consen Municipal que
ptesideix.
Un capitol del Ilibre .BI Mon
per un Porar-, de Iaume Cap ..
_devila Damunr, proJeg de Ju­
lia Gual, que sera poser a Ie
venda amb motlu de le Flra
, del Llibre.
'
NUMERO SOl..TI I til etR
BUBSCRIPCIOt 2'50 P ESSETES MES
�IlOAceI6 I .OMINISTRAcI6
:W.anw-, d_ Baro.. loll"l.; 18 _- :r.18fon ",.1'1255
El' PIe .AG�ICULTURA. -Bxportacio i im- 'Les idees i- els cabellsMuniqipal por.tad'o,d'articles agricoles" _l p.ec�a�
ris; Produ�i6 10c�J; Consum ,local;
Conreu qe lerres; )Bxploraclo .de les
mat�ixes; ProtecciO d'antmals f plan-
[ '" ,
�
Anir, ales deu de la nit, es reuni el Acopl�me'nt I modificaci6 d;industries;
)Ple -Municipal, l'objecte principal del Indilsf.ri�; en general; Bsta�(stJca de'
qual 'era la reorgenlrzacto del Munlci- 'elements .de, produ,ccI6;,.- Bstedlence
pi. d'tnduerrles-! comercost Bstadfstica tes; Indeterminats.
-
GOVBRNACIQ. - Padro . d'habl-
CanvI- de Consellers
L ' .en general; Treball en totes llurs ma-
'f' ';
-
f'" �;;I)'" • d' i rente: Cens de le pohlacio,'IBleccions;, ,\., rn eetaclone mcroenciee.eorne a 11, .' SembIa que idea te la hnatge 0 re ..
'
Oberta ia sessio sWal@ presidencia
'
dustpi�l, mercantll i �gnfcola; A'.u� Polici� de 'fj'ansH; Serveis d,e polh;ia preeentaclo ltrlimfcll de I'oblecre per':'de J'alcelde 'llccidentlll, es dona.cornp-. forI'6s,· Subsidi d'arur forl'6s·, Borsa i vigilancia, municipal; Ordeneclons btl,.�,. ,ce ur, oe coneixement pqr f raclonel- -t�oe les dlmleetons que Iii hevle l , de trebali;' Fires de cair� cOlnercial' i munlclpals: Sancions perinobservan- deguf 1I ,Ies condtclons narurals de.de Is nous consellers nomenars. fest-iv_es; Indetermlnat�.
_
\, ei� 0 Incompllment de les orderieclone I'entenlment.' Aquests eren 'els �e�,uents� Dlml- FOMC'NT.' _ Obertur-" almeecto municipals; Funcions l-fesreigs.de to- .• J.j ' .'" U ... Ara be: hi ha una teoria de les ideestlen: Pere MandiI, laume Ro�g i,Albert arbrer de le via publtc�; -Pal'es i jar.' tll men�, d'acord amb els altres De- I I �:r re ac oneue emb els cebetls I, segoneQlellrt, de le C.�.T . .:; Bnric Delmeu, di'ns','Obres'i lneral'Iaclonspubllquee parternenrs, qmfn.s'escafguj; R,e/unions '.. .. " aquesra .reorte, equell 'conetxementdel P.S.U_C.; Mateu Poui q'�e�j,�C�- I i particulars enel sol: subsol f 1'01 de i menlfestaclons .e-publlques; Pr�sons;
\.' ta,lana i S,alvador C.:Ji,r"uxent, , d:B. R� C. "Ia via public,a,.' Oberrura i triJsP8� de Policia hrbana i rural; Assumptes mi-
,pur i racional i aq eJla representacio
, '
<,' animica, guarden una estreta reJaci6·
,
Els s-pbstitu�s' s6n eJs legUents: ,Bnric e�tabIim, ents- iJ1dustrf�ls', co"'ercials i litar,s 'I de reclutament; Bagatges i�.. atn� eIs pels del cap.Cot, jaume Fad6 'I "Bdu�rd Cabanes, d·l!rts- i oticis;
,
Execuci6 ,de 'retolat i alJotjaments; AssJ.]mptes" relac!onats
per la C.N.T.; JOlin; Cbmpte. pel ,P. numera;i6 de carre�s;�-'Aixecament, amb els ex-milicians; Indeterminate.
S. U,.C,; Francesc Vall,,:_erdu. per AF- conservacf6 i utilitat d'edific:is mtfnici- S�l\lIT�T_Gos medic; Inspeccfo Un nou nat quasi no te cabells; ,
• ,;:ei6 Catalana i Josep Cal,sinb. J?er I'Es·" 'pale;, Brig-ada d·Obrers; Taller,s muni- ,veterinari.a; Laboratori municipal; Se�.. quasi, doncs, tampoc no te idees, j�
querr,a",
�,": \
i I I d t
.'
f veisdel parc de desinfecci6; Higlene, Plora si e)'renten ,amb -foua' f,red-.'
-
c pa s; n e ermma s, - ';;- ...
e; ..Una vegada hZlgueren pres posses- ,'_ASSISTENCIA SOCIAb • .....:Disp�n,... d'es.coles;·Higiene �de locals pftblics;, plora quan te gana. plora sl Be If des-sie eJs nous conselJ.ers s'acorda dis- s'aris medics; ASil per a VeIlets; Aeil Bstll(lrstica-d'e�ferm�tri)�; Cem,entiris; gavellll-eJ ventre; aquest plOIi. pero,Boldre la Conselleria-'-de Defensa d'i2-� p:r a Vel-tetes; Cuines comunals,; Aos- Netei,a pubHca; �rjgada de nefe,ja;-ln.. no t·s produ'it perque el ,rnenut ling,ufcord .chlb un Deerer -de l� Gen�eralitat. 'J)1tais'f Albergs n.octurns;}nvalids; As- determinats-." " 'idea del dolor. Plora. n-o llbcms nf
EI P. 01 u; kM. -Vll votar en contra sfstencla medico farmllceuttclJ; Assis-
. ,FI��N5ES.-"oInt�rve.?ci6, }'dipOSi� I· despr�s. sino en'.! p�ecfs mome!,' en�.ierqUe a:situa,eIO Polf.hC,...lI fio erll prou� '�ten�ra dom"i�Hiaria; Protecci6:d';, me;;. arIa a-m1) excep�J6 d.o-rdemrclcnie pa... que fJota �n 'el s�u COB una sensaCI6.:clar.a�igons ells. '
'c' nol's; Ingr�s de malaIt" _m'entals'lne- gameJlts f rendicI6 de coniptes'; ,Pres- I. molesta 0 l1f1ictiva. I' .� Va 'acordar.se, crear la Conseller�,a cessitllts en, -estabJimeI'ii� apropiats; SUP9stoS;· Impostos ,g'enerals-; Bxile- Bis cabeUs ,del noi creixen •. S6n
�e Serveis:Publics" amp 'el,vot t�mbe 'BnJerramtnfs gratu)'ts;' Re_glamenta-. �Cions ll1unicipais; Ordenances fis'cal�;. uns cabells, perOt d'un color indefinit
en'contr� del p, O,'U. �, ci6 de s d1�tints serveis' d'assistencia . Bmpresfics i recurs os extraordinaris; i poc consistents. Alxf s6n ta'mbe les
,
'c �egui�ament es pas�a a vot�ci6 per s�cial; Formaci6 de lIfstes, i' de' pa- rFFe_capfad6'voluntarj� i executiva; In- seves ide'es:
elegir nou Alcalde I fo,u elegit ,Ramon drons d'assisfencia soCia}; Refugiats, forme e� els projectes municipals,r�s-" Ai'll, sl Ifacosteu"nomes. el, rent4"
Moils-f., qe la" C. N, T., per-32, vots i, Inc:lete�mfnats, �
--
� �ecte ales despeses en r hlci6 � lea_ mans, plor(1; pero' sf el de�xeu xipo-
un en bl�nc. , , 'ft .,1 Ct.lI;;q'UQA. _:Insfitufs d'ensenya _ consjgn�cions del pres8�p08t; In�d�,
'
nejar, ,ri'u, sense tenir idea�ue allo es'
'�Molist va parlar mal1ifestant q�e la ment; I?�coles-�statafs; ,E!scol'es pni. ferminats, ,� .' un para�y. I'
�
sihlaci6 actual 'feia -que l'AIcllldia {os, nic1pals; Qontrol de tota cl�sse d'aca- ,SBRVl?I8 P(IBLlC�, - Transport I' Manoteja perque vol "'Ia>'becada, ",pe-'e� �.guests moments,: un sacrifici. De- de,mi���;_�c�demi�s i Ba�da Mpnici... ,de :v�afg.er_s i de me��aderies;_ Con- r� xar�uPl!nj el 'bergonsi es conso!a.numa-Ia £01,labora�i6_ 1I toth,om 0 del pal.; ,M�����; �Jblf�teques;, M�,n�� < d�CCI� ��, c,adavers" :ransp�rt. �e f' I crelxen ,e�.s cabells j va� crei,xentco�trarI no 'podria �egtii�, Cf'uant. La ments hlstorlCs 1 ,artIstics; AmphaclO, _carns, Serve] de, taXIS, Ser-vel ,�Jtl-!. lIes fd,ees, " _�,
ru�:oluci6 ha C6nv:at per complet la I p�rfec�i�nau';ent drestu(lis; Bxp6sl-- gUes; �;rvej d'incendis,.; B�-corxadors "orgeanitzaci6 del� Ajunta,m;?rtts"com de cion�:i concursos; Cu'itura,ff'sica-; Ajut i MercQts; �8tadfs\tica, de carr!lt!ltges" L'bome de cabells r:oss�§ i finst ,te
Ja !idi e-n" general i els, trebajJador� < a ins1itucions de ��itu;a; Col:2nies_es� �e to�, �en�; ��qui9nci<?:U��veohLcle� lIes idees d'llIl/c_olor roig que s'apropa, !tan dee pensar que s6n ells els que 'colars; noms dels carrers i places; l �e_cay�rhmeB,. Basc,ules, Vub1}ques, l al daurat. Tot, ho veu de color",de
�
>' ,han ,de 8ubvenir:les des)?ceses col'�c- fnd�t�rintnats; Re��es; ,Consum de gaSOlinatEnHll-1 rosa:' _ � �
i "tiv�s. AI�ludj d'una �aJ1:era cO?Cret9 a "�PROVBIMBN1:�. _ ,Prov-eiment' menat public; Servei de cotxes ofici�let
1'_
L'home de,ctl�elJs negres. sempre
iafl:ituaci6 financera,de I��juntament! inierior-i exlerior; Bstadisticade sub- de l'Ajuntamenl; Indeterminats. � pensa enpessimista i, si, nQ Ito' �eu
digue que eranecessarf cOmptaf amb, sisfencles; Control de preus d'z.ttides ,I>e coniormi!at amb)'acord del Co,:,/ I tot negre, acosluma a trobnr-,ho �bas-
- 1a bona vOluntat de 'tots. �a7-fi qpe .- de consurn; O'bert�ra i traspll-s' d'estll,.. , mite 'Permanent de data tretze d'abrll tzmt fos� ., , ' ,
�-s �o'nve-nees ,el Pooole ,!!Ib ,sa�rifi,'1fs. bHrnetJts -d'artlcles de queviares; lode-. d�1 mil n�u-cents .renta set, fil"haura ' L'hom� de cabells "castanys, parJi:'
G que la -gqerr-a ens obli'ga ..
'
'terminats. .,11l\Cori1issi6 especial d'assumpt�s ge- cipa, proporcio_na]ment, de les idees'
.
-
Bis -r�presentants d� tof�s71es mino.,'· ." , ' :�el ros- i de ies' del bru. E� I'�Otnr�.
nes pcrlaren en el semit d'oferir ef -_ �normal a proporci6.
$eu -concurs i anar 1I la re't!ucci6 de _j
,
'. L'home de�.cabeils' cargol!lts es h�-







Despr�$ els ,cabells es tornen :iri-,
�s�ndmEmlt conseli�r ,.de 'F.inances ' os i le�j4ee8':tam�e.
Despres eta cabells es tornen bhmcs
�
ROtn.0I).J�iJbenJ4 de: I'Bsq�e�ra� ! de • �. ,
Ser.veis Publics a Emili- -Oller, de � 'i lee Idees tambe!
".resquerra, i d'Econornfa' I,Treball a,� � " ,.{ Despr€s ... desprts ia no es 1enen
L lidisla-u Bellavista, -de, I-a C.N�J. idees.� -
, ......1 - ..
,




















. 'BcbNOMIA '�{ TRB8A4L�:_Con- .





de l_a producd6 � . existenci.es' de





nerals, composfa per I'Alcalde-Presi­
dent i e)s Consellers R�gidors de Fo­
ment _i de Finances', actuan! de Secre­
tari de la mateixa el de Ia Corporaci6
:
o en qui delegul, .la �is�i6 d� I� qual Isera estudiar .' 'I proposer" el que, faci
referencla ale segtients assumptes:
Personal en _I'�speete general.
Registre general.
A�sumptes que comperelxin a mea
d'una 'ConseHeria. '
,
Assumptes' que ne competelxln ,a,
cap Coneellerla especffic;:ame,nt.
Regim interior de les ,Depend�,ncies
Municipals, a part del que competelxl




. fl.· 'Barb� . Riera:
inspector MunIcipal de Sanltat - Metpe de I'H9spltal'Clinlc
ESPECIAL1STA EN
GOLA -'N ��s - O,R'ELL&S
( \. I';"
Visita: Dtmarts, dijODs 1 dlasebree, de 4 a 6 - Bconomlca, de 6 I 8
Diumenges, de 9 a 12
' ,
FERMI. GALAN" 41Y,,_pral. -,r"cantOnf;JdilJLepa1l.t)
.
t, 1,
tiren unes exploslons produtdes ,pel.,' .
bombardelg efectuat per l'aviaci6 fac-
"
ciosa a la ciutat de Barc lona.
, lrrimedlatament aquest Departamenf
procedl a prendre' totes aquellesme­
sures conslderades de prlmera ne-:
cesetret per a 121 seguretat de 121 pobla-
,.i..
ci6, i 'peJfl"ordre. Bs roca.le sirena'de
� " , , ' dlarma, per! 'tat'.d, ' dvertir' als -ciuta-
I' D'BSPOR:T�.-BOXA�-Iri�'B. c.
: segueix �a preparaci,6 de Ia .verllade
' dans 'del perill, a fi de que d'una rna-
,
que t� anunclada: ;3embla que hi pren- nera serena i sense preclplracions,
es­
dran part desfacets boxadors i es par- 'c�,mpleixin les dtspostctons que a l:e- ,
de Comissions 1hlr
va reunir-se el PIe de t'Ajunla� 'Ia d'un combat revenia entre Frog i' fecte regelxen.
mentper traaar de questions d'orgq- �enoy I, a -mes de.le p�rticip'acj6 de. Brr'queet cas 'hem de fer constar el




.,...', , � ,
n zac v inter or. 'i ' diversos de la Iocetltar, entre ells Es- fet, que melgratIes conrlnuades 01):" >
aixi: Canvlside. regldorsj elecciO d'A'�alde" true. �
J ,servadOIi� que" repetldament s'hen
"
"
;FINANCeS: Jos�p'.Ribes! Francese supressLO de Consdleries, creacio 'd'al� , , '�Aquests< dies ha ester a' nosrra fer, encara contlnuen -veient .. se agIo-
Anglas,' Bnrlc BalleeterosI Francesc tres...-Per ,una(ltmitat fou ,�legit Al&al· ciutaf el conegor boxador d'Irla B.,C. mereclens i grupa ales 'portes de le�
.
VaHverdu.
' de Ram:�1l Moli�t, de la 'C.�. To., :el Esteve II elqual es trob� amb permf'& ,cases t als balcons. els que d'una
:
,FOMENT: �'mill Cot, � Pere Ge- qual des, de feia alguas mesos ho era del front de' guerra extrenieny- en el manera lnconsclenr ho fan, no .saben.
Ilardo, Pere .Torres i loan Compte. qCclden,talnien"�: " .'"' ',' . "q,!al i per merits milita�s �a asce�dit 'flne a quin p�,nt poden eseer 'de gr�us'�
OGVBRNACI6: Darwi!l AbrU, Jau- Ramon Mollst, �n pr:.endre posse$sto
) aI grau de'tlnent de I'Bxercit de'Ia'Re-'"
les conseqUencies', qu�' pot re.poria�
me Lluis i L1uis BanceHs,: . de, l'A�caldia" demand col'laboraclo a' public�.
'
aquesta,manera de p�ocedir;,' " , ' :,.
CULTURA: RamOh luvj9ya� Er- tots els: s.ectors, sen�e la' qu�l.n,o. veia -B� Sindicat,d'Espectacles Publics" Esperem de tots que ilO
caldra 'in'-
'nest Mora� Bnric Baliestero� i Joan manera depoder sortejarles dlficultats de Barceloda ha nomenat deIegat de sistir, i que el, bon sentIt's'imposara'J,
Macia, que,
en. aq_uests moments, tenen els' la Secclo d.e Boxa a Mafar6 a August en l'anim
.
dels ciiitadans rno �es 'co�,.,'_'
'i3CONOMiA L, TREBALL: Fran· ,Ajuntaments. Esteve., '"" metrim aquestes imprudencies.
,
cesc Arigias, Ernest Mora, Jos'ep,Bus-' ***
' ;.. ',' � _- 'A les dues de la matinada tiel diu ..< '
que i Eduard Cabzm,es. ' f "
f
.. � Ramon�Molist assenyalav� amb tota M'O ,J!!. L"B S 'PA'R 5J A � �BRBS menge, "_comunje<tren "d� j3arceloml
, ASSfSTENCIA SOCIAL: loa!, Ma- ,cruesa
�e(ca�Vi.ttanScende.��al que qm� ,� Demaneij sempre: ' . /"., '{' que els observadors veien amb els re-':
"
'
cia, Lluis P.edemonte, Ranion iuvinya, 'referenc�a � als C ingressos, de, l'Ajanta-:- ,CO.NYi�G POPULAR
" neCtors, un' foe per aquesta encon':'·
i Consol Nogueres. " men't, s'ha opelat despres. del .J9'de ju. CONYAC BXTRA:-Mo'rales Pareja torns. 'Itnrriediafameni s'organHia 8mb
PROVBIMBNTS: Nareis,Tristany" iiol� Els trebailaiors. s'han, de �er" ets age�ts d'aql1est 'Dep�rtain�nt' un_,1 CONYA9JULIO CeSAR




. Dipo'sitari: MAIUe,FITB - MATARO' ,"sse"tr un bosc q"e' s'b'avl'a e,nc"'s'" p�e�""bes i Josep ,usque.. venlr le� despeses 'ptibliques d/�na rna· . _,.. 'r �,., , u." �',
� ..






,'., les inmediac�ons de, I'anom�nat: duro
.
" •
N' T . D()NATIU.-S�'ns pr�ga I�-,p�bli� d' D'
'
demonte" jusep Calsina i' arcis !'IS-' ,I encm:regava als representants de
en om."
caci6 de Ia rioJa segUent:
_ S'avisa ales, C!utoritais dels encoR .'
._ tany., tots els �ecto,s que de ca�a-a aques.ta . ,.
AO'RICULTURA Lh,rt� &nceUs, Per mitja de la present"ens pl.au
fer r.torm,-, comenrant 't01 seguit la tasca, :
"
, realitat ll'lustressin als seus,simpattt-,
'
�
Darwin Abril, 'Bduard Cabanes i Pau public que
la CoPlectivitat de la casa, (i'apagar-Io,:. cosa que e)s porta' a'cap
0
Bellatriu. ... ',' � ,.� '���.;:;",""". � Vd�.





" 'sen,d'�nl'Pt�}i ae�la mateix1!;nan}ef: "tal�'�at-'e�ti.Jgit�i �ap de poc� es!6.. ,
>
',.
V II' d' J 'F d6 jo'" n Compte ',' El d�S�fJ.uilibri econoinio,e�tre'els in-· donaci6 d,elsgeh�res que la Column�,:" n�.
- """. '" ",',
aver u, aume lJ , iii " 'i . '
,




f:' m.e,nts s'el�,a'" a cent d,eu TJiIl p',essetis 1 't t d 1ft
-
�
. e,s seves_ neces�J a s e To.n. , en _s'llbeiLs� q�e up torpede ha enfoil- ",
L'ordre ,dels Consellers mesais, deia, M�llst, Aquesta es exacta- , Per t�i:.lAotiu, els hI doriem l�s m�s sat eI valxell mereant �Ciudad de,Bar"
Tamb" 's"ac(}�da que l'ordre dels ment la xJ�ra de les, d�s'l1eses ,a,enerais, expressives gdlcies a tots els,que in-
.
� './4 t' 6' .�elona» davant'(f.e Malgrat i que de ... ,
Conseller.s en relacio ales tinences que tenIa, l'Ajuntament 'de' MalaM tervenen en�dita empresa, en nom, de manaven l'alut de' tot�, fotce's 'i, sa�i;'"
�,
fos el segti�nt: ,.
y
�bans:del:19 de jultol, La di/erfncia no III causa ��itfeixista. -. :La ,delegaci6: taris, aquest Departament �obiIitza .




... tot segul(els s�us",8erveis.
seHer d'Assis1encia SodaJ.. * ,- , '", . S'hi despla�aren immediatament et
2.on Artut Puigverf,' Socialista" (,olncidim amb
*
;amon Mollst que . Per-50 ��nttm� podeu f�r un �on "oD:," Cap general' amb un servei d'agents:
Consiller de Foment. � , ocllpar l'Alcaldia i tenir et,govern de la sequi., ,am
, .", '" <;I d'aquest Departament 8 por.tar I'ajut
D.er LadisJao Bellaviata, C. N. t.,' �atat, es eli aquests moments un,sacri- . \ ..LU'II B ,N:C,• que demanaven, essent" muntat a fa
ConseUer d'Economia i TrebaU., , jicl., UIl"sacrijicfque mal podran_cqm- po�tre mataroni ," .
.
poblaci6' un magnifie servei d�,salva'...





trDbat totfet i nomes acceptarlen sa- q�evi�re�: � Fa';ric�ts per .PASTfS- rati6 de tot�ie� g�ne�a�. pero',yer eI "
"�Fe losep Rabat, A. C ..R.,;Conse-' ctljicis si no eLS costava' cap centlm, f SERIA BATE'F ':'
k to-
�� , ' .'. parIar pa,rticurarm�nt de la'Creu, Uo'"
1I;'r de Proveiments.. <' '�ls permetes encara p�$ar un plat �es - .j�,,!, que es com'portA amb I'aetivit�t i
'6:.e Lloren\= Anglada, Rabassaire, a cada dpa(._,;A. DBPARTAMBNT enc�rt que 121 �aracteritz� en el com-'
Conseller d'Agricultura., '-pliment de tant'humanitaria'obra, pel
, 7.�·�Bl_Tlil' Oller, Esquerra, Conse- que'es fa creaitor� Jel m�s4erm t-es'- i
> ner de Serv.eis pablics. timoni de'la no!tra admiraci6.
�
�, .:.'":-
8.� 'Josep Calvet', Secialista� (1on- .
seller de Sanitat,!. "
9.e 'Pasqual Leal, C. N. T.� Con-
seller de Oovernaci6.










. de J eaaa xeressana
� ... � ..... "
,
BL� TRBBALLA'DORS' TeXTIL5 ;,
(U. O. T. - C.�N:.·T:) .. -: S'ha conv<>�
cat una Reuni6 genera�' extraordlnaris' ','
per . avui dimecres� dia 2, al <Tea-tre' <
, Bose i· a' �bs q,!Jet�� de deu del v�i_ ' - "
'pre per tal, d'informar �Is pbr�rs ,deJa
acords' presos d'ordre, regional, res ...
peet el cobrament de salaris com�s,-
.
ponents a quar.anta hores I actituci. a ,
� ''l
adopfa� pels o�r�rs de la Industria, de
IIlJocaIltat.
, ela C0mpf(�e corrents LLlURBS i les UiQretes d'estalvl'
'













, Ingresseu els vostres cab,als en els, nostrea e&tabli-rI' '
ments i a la vegada;que ohtjl)d_reu beneficis
nova Bconomia.
.













NOTADB LA CONSBLCBRIA DB ' en �ten�i6' als fets ocorregute D A 'RRE'"RA' HOR'A',:DBFBNSA.-es prega a tots �ls fa- durant el J.?erfode"d� 1(1 convocatorla, ,� .� s, -' .', ",' '
'�ili�rs. dels� mlllclens del regiment' he reduf el tempe per a la, revisI6 de 5�45 tarda ,1'''",. ( :_ r, : •
les proposrea ( per a Ies prove, se-.
'
,
le�ciOna,!pr¢s. puN quee1. .lilis erI ' {Ina, not de la ·G�-N. ':h�
te especia,I'interes en rio varier 1a da-' VALBNcrA._JBI Comlte. Naclonel
ta d',oQel'tur,a�"de rInslitut., esrablena. de la' C. N: �. ha fet publica una nota'
per 1'0. M. del 7 d'�bril. le qual. en rermes generals. diu el
, Per tent, .. .corn que, .una vegeda re- \ que seguelx; .,�: �
v
-
solte en, el Ministeri I'edmlsslo de «Bns sorpren ';-que la prernsa fiagi
pro'po�e!. n.l? hi hauratemps ,�:abil de public;t une, nota di.ent que lavistte
> ,ft!' ,jr'
avlsar individualmentlls inte_ressat.s," que feu equest ,c" N. a! !='amarada Ne-
�Voleu fer un present, de "bon gus: per tal que fossin a Sa�CIcdel}:els dies 'grin'fos per.manifestar que estem,Qr�-
.1 e�orib�ic?, , e ",
,
"" -
de lee proves .. �eI 2 0 el 3 de luny pu-, posata a defensar la dignitaf'd� 1� Re-'An�u � la Cartula de Sevilla: bllcarern �
'"
Ie premsa bar,ce,lo.ninaJa
, publica. " ".
Ilista d'as:p!rants adrnesos en prin�ipJ, Prectsem que 'no hem fer-res mes
fent constar. taml5e els. ,di�s en gue -que evecuar una coneulreper establlr
tindranlloc les proves.. '�'I" Yf"
'
les condtctops amb que Jil c.' N. -T.,
'Bls ,sof'licitant,s ," 0 l�s ��ganftzB:" collaborezle aJ Govern:
,clons �ro,p�san�s que prQf:uri� �o,.nc's
'
" L� Confed7racio_mante Ia 'se\ra, P��"
estar previngufs j obser,,:ar ,ets diarIs siei6 signifi�crda en pna nota �nteriOr
unJa!�e!J mercant no�tre," Em� aigUes barcelon'�ns en els die� e!lmentats'.· i publica aq�esta ,per .posar les
iuri&dicci�malS: 'f i, ' .. _ ' ,
-
Matar6, f de juny del 1937. - BI al sen1loc e'xacte •.-F�bus. ' 'Conseiler�R,egidor� AlbeTt�P;zig � Mar" '"
\"" AJ,UNJAMENT DB' MAi�R6: qaes. " �
, " '",
l1;

















1al.de cobrar la prlmera qui�zeh� del
mes de maig.
Mat�r6, 1 ,de juny del 1937.
',; U�, TORPBDB, !TAL1A:�A ueste
1arda ha-passat per M�dar6'''un carnlo
que pprtavc,t el torpede . que, v;a que­
dar e�P9trat a fa platia de�Lloret,.:en
� ",: "
atacar diumen'g-e pllssat_un.submarf a
'VEtiDA'DB PA '
AqueeflJ COriselleria pOS8 a conei-:,
� ;;.J
xemenf del public qu_� dem'a dijous,-
,41a -3 del
�
corrent, Ii!, venda del pa






les �/de la .tarda en eIs II's, tc:le "COS-
,;tunL 'Be reeomana amb ·inter�s. ,'Jll no
.JorllUlcfo qe, eue_s per est�r ,"'a�segurat �
..e.-��ov�i��nt per a f�ts els cj�tadans,
.
M�tiir6'lL2 de juny doe!. 1937'.-131
Departament'de Ctiltitra
'>
; ,AviS DB. L'INSTJTUT OBRBR DB
,SBGON BNSBNYAMBNT DB SA-
"BAQBLL � .
- sf
La prorroga de � di,e��ue es con­
,.cedi 'per,_ a iii" �resent;elo de-sol'Uel-,
.;; ill
'MADRID.-:-Les operaclons s;eguel� .
-.. -x - ,
xen un. curs qjolt falaguer per les rioa.....
'
, _ves trop,e • �Al,,"Sud a__el T�ix! ZJI l"f,!,;d: .
'
de.GUlldLfI�jara hi 'ha � hegut fqc de: ,








Bon 'Cooper.tiu» .Z-{1� ,
Be poea a', eonelxement del p6blf.·� /.
.'
en ge'rieral que en el eorteig efe.etuaf .
avul G, la, Consellerle 'd�A8s1sten�rl(l
, �
Social, corresponent til dia l' de junyH. NJ .
del 1937, segons consta a l'ecta et po-', \'
del �"aquestaCo�selleria, el premf de.
vlnt-f ..cinc' pes9�tee ha correepost III
,\
Niimero '177.,
, VALBN91A:,- A les-sis ��a�uesta r' ,:Ii
'tiJrda s'ha �reun.it 'en Censell el _Go- ' Ble- "numeros cOl'respon�nte, 'pre.. ,
"vern 'de la�Rep.ublica.2Febu�."
., (
'm.iate amb tres" pe�setes, eon elsH-
/, r gUente: ! -'
,
BANYS PUBtICS MUNIGIPALS
- lEis combats : ."., 077 - 277 - 377 - 477 - 577 - 677 -.:.._
I del Guadarrama'\
, " '"
777 ..817 - 977", ,-Bs posa a· coneb;'ement de toihom
'M�DRtD.�-'C'ontinua 'Ia pressi6�de'
. Mataro., 1 d� juny del 1937.





que actualmenf ja funciona en els bai­
xos'd�' I'Ho&pital el servei pubifc' de '
'biJnys atpr�u ,de una pesseta. Amb
'suplement de, tovallofa, j' saM'aug-- I'
._
menta 0'25·,pe�setes per person�.-
l,'horari 'ha'-quedat fixat de es' set,•
,
'If
dei matt ,a les �et de la tilrda pels ,dlee
feiners, 1 de les set del �at� a" 1(1 un�
del migdfa pels. dies festius�'
"
"
Les bateries;feixistes h�n 'eanone-'
• .2:M �_F- � ,
jat les nostres, posiciQns, pero' P1�I:
grat rlixb hewavanc;at en aquests sec--
.
,
tors. L'aviact6 �a actuat liVensorpent
en "qu��te� op,eracions �avent, born..
"bardejat Segovia. eI port dt Revenga,.; .. ' '"
i la cJu·reterd.
A NllVacer�adil ',s'ha
Advertim 'aIs no�tres comunlcants
que sl· voleT) veure lIurs notes pubUta,
des el mfltet� aia. cal que ens les trame­
lin abans de les 4 de ?ci tarda. Nome.
atxt elipodrt'ril complaute, com es d
nostre destg, menite:no ens prtvt defer.
ho l'extenst6 d�l comunicat.
Cal tenil present que les note's haa
d'esser escrttes4mb Unta t per aiza so­
la cara del'paper •
el
IlellUl,dl per 'lei l�dtD'eles fl'BRI i 'fEIDS' per CID'icrcO&ICI .ei'lentQaes
r
. EI,gener�l- Pazas'visita 81 front d'Arag6
;�,fl1·leilisleS eBIHn� I lots el·s fronts 'en 'HCtitu� '�efensiv'8
.




EI' pobJe . angles; as manjfesta·. contra ,A·lemanya
r'
�, '
Segueix describint el Cltpita Lom­
bard lao vlda que fan a _aqu�lIes trip�
o
, er�:s' on adhuc renen piano i �ar.







.' -Celebra una lI11rge c9nferencia�amb
,et Conseller "deTreball, Angel ,Pes-
, '
ti suent un dels-herola de le pllssada
4 taraa
Ia,Uuita aotifeiXisota .'
Detaus del combat d'ahir " ..nit, Iosep Dlez, nom '!:berois. Bs bar-
'8 �Jldrid celonl, del Gulnardc, i ens relata
� nombrosos detellsde la Iluue,
MA�RID. -: A primeres bores del
I




b�la, d'equest tlpus, '"
'
,
Prancesoe l.sobre l rerrejiy el capita ' , # '
L b d It ). I' f' d, I, d 'I






.ehlr, com fll deu mesos, sorn iI'les
enro amen e a ultoa. ' "
'
,
P");; h' � t 't d
-
d' del dur. combat, ha estet tembe victi-Jgu", que a�lll es a, ona a or- ,_:. , . . " _
d d 't 'I t bll d d' t
rna de le seve corteste amb dos pe-







-' riodistes. - Pebus.




i EI front asturia
.
-
La llesta fou de. resulta,ts poslrlua l i �, ,.' ,
'.
, 'BI Dlari Oficlal p�b'lica �ndecret de" 'com: que estavem preperets no ens I ,GIJO�('- (Bxcluslu Febus)., "':"'l?u-
Oovernaci6' en vIrtut del, qual s6n �orprengue ratae a {oc, que _segui, ! ra!1t el cUa 'd'llVUj� 16 inllctivitat hll eS­





� JPvS milicies de fronteres, organismes -del combat d'an:f; AtllClJien amb una Alguns"duele d'urtilleria sen�e con-
que depenien de la Junta de Se�re- combativitat en ,ells d�'s�coSt_(J�ida i i seqUencfes ,per la nostre part. L'a!en-
. 1�. .�, 0 ,l " li ' lIan�aren sobre les nosfres posl':lol')s !' ti6 s�gueix concE!ntrada en Ie l�riJJant
�
-. ::t-ot,s els serveis de passaports, "vi- boom'bes' oe ma i,'mol-ters, mentr� nos- I 9peraci6 'del. _p'onto� j' �Js fr�s pics'
s�ts, 'itc.: pa's5l1rlID tamM' des d'iir,a Raltres
>
Cdormiem>. 'La D()stra tasca I conquistats, que sOn de gran impQ.r­
G'Oep!ndre de'la Co�s�pe;ia ,de o?- ,foll lmpressionant, i ,�Js fei�is!e,s, no I tilncia. E? aque�ta o��raci6 els fa�-vernaci6.-Fabra. " 's'haurfen deturat fins a'Berlin, sic rAIt i ciosos deix_aren sobre el camp dotze
, > -;' " ,'"
Com, and�Hrient ens, h.agues '�utoritzct I morts i gran nombre de ferits:� qq_e!�JJ�, :,. ,
contra "Las Noticias�' ,�
III -con1inu�'ci6 de l'atac. ,-' � En' els tres mosoe darrers;;;el nume-
.
�._e' Ie: querelle presentadll pel
�. (y.IU. M. �ontra cLllS ��Jicias,) se
n'ba ,encarregat el Jutj,at rrumero 2.- ,
Pllb�a. ",.�.
A equeste conferencle � se Ii eonce­
,
' dej� imp'ort�ncja, ca'r, es creu que es-'
'- �,la relaclonada emb el proxlrn planre­
la�nf de ,Ja crlsl ,�e) Govern .de III
�ner,lllitat.
"
Hem perlet uns moments amb Pes;
t.afia, pero no ens ha' fllcilitat cap re­
fer�ncia sobre III seva enrrevlsta amb
i.l , ,




, �1Jue�ti;lJmatjnada uns �ubjectes ha'n ,
pujat a un taxi, el ,xofer' del 'qual es
:diu. 'MWH �ladero, i l'h1 han pres, '"£1
c�.;;e:�.eabra.,
Pozas �l front:--:
, 'BI gerit;raI POZEl'S ha,rebut, entre' a1.­







�ques:a Tltrda el' ca.p -(Ie ]es forc�s
.
, de' 1'Bst ha marxat c�P el front d'Ara-
go-. - F,abra.





ro de soldets evadlts es de 1.357 i eJ
de Yllisans D.� 1.437-: -: Febue.
Calma al.Nord
BILBAO. � A tots els Ironia de]
Nord: adhuc""a Burgos, Le6n 'f 'As{u':'
"
� _. .







EI poble angfes amb mes
vergonya que �t Govern
LONDRBS. - Ahir a la tarda' es,.:'
,pontania'me'rit es va fQrmar una milDj- ,
fe.§.aci6 que marxa cap a rAmbaix�da
cl�mariya, pet retl de protestllr d'upa
manera sorollosa'de l'agressi6 a�AI­
merie. ,Flg�rav�eJl. ft.. la: fllanif.e,slacio
alguns rpileIs de pelsones: Hi lia�!Je­
ren crit� de tot� mena hostils'als ml':'
zis. '
•
La policia" dispersa eJ's mllnlfes­
tants.-f�bra.
El cont(oJ,Ualia i .�Js so"i�ts-�
ROMX.-Mlligraf que Italia no vol
.
-pcr-ticipaci6 a,r comite �e la NoiJnte�
venci6 als vaixeJls del control no, is ,,'
I..... ..:
lJio,guin delseu,Hoc





... '. :.:.rr'" .... r �
'L'actttud de;�'ortu�at .. '_. ,�
L1SBOA. :_ 8-1 gover"n po�tJgues'
� : \-
creu que ItaJia-lAlerrnlnya en retirar-
,
'se 4�1 cOlJ1i-te de Jf' No iritervenci6 do­
neli �,ventatlte (2i Govetn de I.a Re�ri­









I EI cons'o(del N�g1JS .�\.' {
� , ;MEXIC,"'":EI O,overn me'xi�� O!'}8-
but del Negus un _telegrllma e,n el qual
-
fa const.ar":el s�lt -agra-lment p,e'r t'ncU- -
tUd'"deM�xiciiaS. de N. dava7Jt d�tO
> 0"1 '. . t .... ·. J'
CZlS d'Btlopia. conyertida en COlol1icr
,itllliar1a�'�r�bra. :
-
